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Vrboskaje smje~tena u uskom, vijugavom zaljevu dugom 
1,5 km na sjevemoj strani otoka Hvara. Svojom prirodnom 
konfiguracijom vee je prve stanovnike u 14. sto1jecu upucivala 
na ribarstvo i pomorstvo, a plodna dol ina koja se prostire s njezine 
zapadne i juzne strane, izmedu Jelse i Staroga Grada, pogodna 
je za uzgoj vinove loze, maslina i drugog mediteranskog raslinja. 
Ta glavna zanimanja pratili su obrtnici: zidari, brodograditelji, 
postolari, bacvari, stolari i kovaci . Koliki je bio stupanj 
graditeljske umje~nosti, najbolje i danas svjedoci monumentalna 
crkva-tvrdava sv. Marije iz 16. stoljeca, a podatak daje vee 1468. 
g. izgraden dio pristana, jasno svjedoci o razvijenu ribarstvu i 
pomorstvu stanovnika ovoga naselja. Uz prekid od 62 godine u 
14. i 15. stoljecu, otok Hvar je bio od 1278. do 1797. pod 
mletackom upravom. 
Naveo sam ove podatke, jer su oni imali veliki utjecaj na 
formiranje leksika ove relativno male hvarske mjesne zajednice. 
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gl. = glagol 











= srednji rod 
=uzvik 
=vidi 
= zenski rod 
afiindo pril. duboko, do dna puoc afiindo potopiti se,.fig. propasti 
armizat se g/. usidriti se i privezati brod; ko se dobro armiio, slotko spi pas/. tko se 
dobro "armizo", slatko spava,.fig. biti dobro situiran i osiguran 
bakalor m. bakalar; siih ko I kako - = vrlo mrsav 
boniica i ( G mn. baniicih) mimo more,- kalma = sasvim mimo more; - ko I kako iije 
mimo more kao ulje = povrsina mora je potpuno mima 
bOta i. (G mn. bOtih) val - od pruove = pramcani val 
bOva i. (G. mn. b6vih) I. povjetarac, Iahor; 2 ucvrscena plutaca; b'it dobre hOve .fig. 
biti dobro raspolozen 
briva i. (brivih) brzina; caplit brivu uhvatiti brzinu = uci u brzinu; mli kojo-! kakva 
brzina! (za divljenje) 
bronce pl. tant. skrge izgiil'it cu ti- jig. u svadi prijetnja fizickim obracunom 
bruOd m brod; - cini muore = brod propusta more; - griibi muore brod se toliko 
nagnuo da u njega ulazi more .fig. opasnost za zivot; sviiki- na svouoj muod.fig. svaki 
brod na svoj nacin.fig. svatko ima svoj izgled, navike itd. 
brusk'it m. zdrijeb; h'itit - za postu baciti Zdrijeb za ribolovnu poziciju = ribari su 
odlucivali 0 ribolovnoj poziciji zdrijebom 
Buog m Bog; tiiko lipo, tiiko dobro, u 'ime Boga dobro! ribarska izreka pri potezanju 
mreze (otkad se srdele love plivaricom vise sene cuje) 
bora i . (G mn. biJrih) bura, jak sjevemi vjetar; - od jestra = vrlo jaka bura; - c'isto 
zenii.fig. bura osusi zemlju i rastjera oblake; ciivoj se vied reg a siloka i oblosne bore cuvaj 
se vedra siroka i obi acne bure pas/. jako puse siloko kad je nebo vedro i bura kad je nebo 
oblacno; kaliila je bora = bura ne puse tako jako kao prije 
burdiilit g/. jedriti protiv vjetra s okretanjem; dobro burdizo fig. dobro se snalazi u 
poteskocama 
bosula i. (G mn. bilsul I bilsulih) kompas; izgub'it bosulu.fig. ne znati se snaCi iii sto 
poduzeti, dezorijentirati se, izgubiti nadzor nad sobom iii drugima i sl. 
c'ima i. (G mn. ci'mih) 1. debeli konop, privezan za brod; 2. nadzemni dio povrca; ciipa 
c'imu! = prihvati konop i privezi brod; muOla c'imu! = odrijesi konop od priveza (da brod 
moze otploviti) 
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c'ipal m. cipal (vrsta ribe);- iz puorta cipal iz luke fig. iskusan, lukav covjek koga se 
ne moze lako prevariti 
curma i. (G mn. ciirmih) druiina na brodu; doma me ceko - = kod kuce me ocekuje 
mnogobrojna obitelj 
drug m. drug puoc za -a poci za druga = postati clan ribolovne ekipe (drufine) 
dubinli i . (G mn. dubinldubinih) dubina h'itit I tumblit u morsku dubinu, baciti u 
morsku dubinu, rece se za nesto sto je bezvrijedno i sto smeta; slono ko I kako morsko 
dubinli slano kao morska dubina = vrlo slano, preslano 
dupin m. dupin; zapiiho mu je- zapuhao mu je dupinfig. imao je srece i stekao 
dobitak; dup'ini ti bili braca saljiva izreka (uobicajena medu ribarima) = zelja da ga prati 
sreca; piihlit ko I kako dupin = glasno disati 
fortuna i . (G mn.fortfin lfortiinih) vrlo jak vjetar- od bure (siloka) = vrlo jaka bura 
(siloko) 
friskin m. osobit, ostar miris po ribi do vat po friskinu = mirisati po sirovoj ribi 
g1ra i. (G mn. gir I gi'rih) gira (vrsta ribe) ne v1ruje- g1rici da se fr'igodu u ~toj 
pasurici pas/. ne vjeruje gira girici da se prze u istoj tavifig. slabo se prepoznaje i suosjeca 
s tudim teskocama 
grop m. I. cvor, kvrga; 2. uzao muski (zienski)- muski (zenski) uzao = uzlovi koji se 
razlikuju po nacinu vezivanja 
hubOtnica i. (G mn. hubOtnic I hubOtnicih) hobotnica; kr'ipno ko I kako jiihli od 
hubOtnice hranjivo kao juha od hobotnice iron. nema hranjive vrijednosti 
'iga i . ( G mn. i'gih) vrsta male ribe; ni ujo ni 'ige nije ulovio ni ige fig. nista nije ulovio 
inbarkat se gl. ukrcati se na brod kao clan posade; dobro se inbarko = nasao je dobro 
mjesto, dobro zaposlenje; rna skin son se inbarko!fig. u koje dru5tvo sam dospio, skim 
sam stupio u poslovni odnos (s prizvukom ironije) 
inbragovlit g/. vezivati vise stvari zajedno obujmicama radi manipuliranja; nemuoj se 
-fig. nemoj se uplitati u ono sto je zamrseno i spomo 
iskarciit se gl. iskrcati se ovuon se iskarco on se iskrcao fig. on vise nije pomorac 
iskarcovatg/. iskrcavati, istovarivati; rna eli iskarcojes! ne blebeci, ne govori gluposti! 
j'idro sr. jedro d'ignit- fig. otploviti; otici iz nekoga drustva; ne d'iZ - svakemu v'itru 
pas/. ne podizi jedro svakomu vjetrufig. budi karakteran 
j'ita i. (G mn.ji'tih)iziet puoc u j'itu = poci na izlet 
jugo sr. jugoistocni vjetar; fortuna od juga = orkanski juini vjetar; suho - jugo bez 
kise (jugo obicno donosi kisu); kad je- ni drugo iron. bas me briga, olako treba prihvacati 
cinjenice; pasijiinsko- = jaki jugoistocni vjetar koji puse o Uskrsu, nekoliko dana 
kancenica i . ( G mn. kancenic I kancenicih) kanjcenica, povraz; oci su mu iskoc'ile ko 
I kako konjcu na kancenici ocije iskolaCio kao kanjac (vrsta ribe) kad se ulovi na povrazu, 
fig. 1. u velikoj je teskoCi; 2. iznenada je ocaran nekim prizorom 
kanjus m. osobno prisvajanje od ulovljenih riba puoc na - pomoci ribarima potezati 
mrezu da bi se uzelo iii dobilo nesto ribe 
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karag m. teret, posebno brodski bruod je u korgu = brod ima teret; - od vina = vino 
se prevozi 
karma i (G. mn. karmih) strainji dio broda ostavit po karm1 ostati iza broda.fig. 
zaostati za kim; vltar u karmu = vjetar u pravcu kretanja broda.fig. sve ide kako treba, 
prilike su povoljne; v'itar u pol karmie vjetar u pola krme, tj. pobocni vjetar u pravcu 
kretanja broda 
koliimba i. (G mn. koliimbih) kobilica broda; 'i.So je s koliimbon guore.fig. propao je 
komorca i . ( G mn. komaroc I komorCih) ovrata, komarca; u pol morca s'ipa i komorca 
= u ozujku dolazi sipa i komarca blizu kraja i lakse ih se lovi 
konjac m. (G. mn. kiinjoc I kiJnjcih) kanjac (vrsta ribe) ni p'irak ni- = neodredena 
osoba; v. kancenica 
kroj 1. kraj, svrsetak; 2. kopno; capat se kraja = doploviti; duoc kraju (duoc na - ) 
zavrsiti; duoc (izoc) skin (s cin) na- doci (izaci) na kraj skim, Cim).fig. rijesiti probleme 
koji se odnose na koga iii sto; fOI muore, a dad'i se kraja v. muore; hodlt do kraja = ne 
odstupati do krajnjih posljedica; molat se od kraja = zaploviti; na kraju kraja = nakon 
svega, na kraju; pri kraju je = umire; s vrogon muore i-s vragom more i kraj.fig. dovraga 
i ribanje i zemljoradnja; vazm'ic'imu i skoc na-! = uzmi konop za vezanje broda i skoci na 
obalu; viezat - s krajen vezati kraj s krajem.fig. tesko zivjeti; kroj m. kraj s kraja na - s 
kraja na kraj = sjednoga kraja do drugoga 
krok m. ribarski pojas koji sluii za potezanje mreze; ceko ga- fig. postat ce ribar 
kruh m. kruh;- sa sedan korih kruh sa sedam kora,.fig. teiak nacin zivota (rece se 
obicno za pomorce); 
kuvierta i . (G mn. kuverot I kuviertih) 1. krov; 2. koverta; 3. paluba na brodu, - tece = 
krov propusta vodu; dat mOdru kuviertu = dati mito 
m'igavica i. mreia potegaca; do Boz'ica u sparticu, od Boz'ica na ruku do Bozica u 
kosaricu, a od Bozica na ruku = ribarska izreka za ulov ribe mrezom potegacom 
marina i . (G mn. marinih) l. slika s motivom mora, 2. lucica za brodove opremljena 
opskrbnim objektima, 3. ratna momarica; sliizlt marinu = sluiiti vojni rok u ratnoj momarici 
matr'ikula i. ( G mn. matri'kul I matri'kulih) dozvola za plovidbu, moreplovnica izvadit 
matr'ikulu dobiti, imati dozvolu za plovidbu; tovor ti do matr'ikulu magarac ti dao matrikulu 
iron. kaie se losem momaru 
mr'iZa i. (mrii I mri'iih) mreza; uplest se u cihOvu mr'iZu uplesti se u Ciju mrezu.fig. 
nepromisljeno se upustiti u cije kombinacije; ujOt u svoju mr'iZu uloviti u svoju mrezu.fig. 
namamiti koga da radi za cije ciljeve 
mrok m. l. mrak, tama; 2. ribarski mrak (noci kad se lovi plava riba, kad nema mjesecine) 
po mi je - na oci pao mi je mrak na oci,.fig. izgubio sam kontrolu nad sobom; izi ga je -
(iz'ila ga je nuoc) nestao je pod sumnjivim okolnostima; kad ce-? kad ce poceti mrak? = 
kad ce se poceti loviti plava riba 
muore sr. more bavit se muoren {hodlt na more) baviti se morem (ici na more).fig. 
biti ribar; cvate - cvate more = pojava velikih kolonija algi na povrsini mora; capat se 
muora (poja) uhvatiti se mora (polja) = baviti se ribolovom (poljoprivredom); fOI - , a 
dadl se kraja pas!. hvali more, a drzi se kraja = na kopnu se sigumije zivi; 'izdolo je i - i 
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kroj izdalo je i more i kraj,fig. slab je prihod i od ribolova i od poljoprivrede; -me iz'ilo 
ako .. . more me izjelo ako ... = zakletva kao potkrjepa da tko govori istinu; - more more 
moze fig. na moru moze biti vrlo opasno; ne zno ni da je- slono ne zna ni da je more slano, 
fig. nista ne zna; puoc nii more poci na more,fig. poci u ribolov; smoc parst u more i 'imos 
vezu s cilin sviton smoci prst u more i imas vezu s cijelim svijetom = izreka kojom se zeli 
istaknuti prednost zivljenja uz more; tii.c- tuci more, fig. biti pomorac 
oco uzv. oprez,- desoto! pazi dolje, pazi dno!;- ve! Dobro pazi! 
olovo sr. olovo; pl'ivodu mu puta i olova plivaju mu puta i olova,fig. vrlo je sretan i 
uspjesan 
pajuol m. pokretne drvene podnice u brodu slozedu se ko I kako pajoli Piereta Pliikala 
slaiu se kao "pajoli" Pere Plakala = ne slazu se (taj ribar je imao stare brodove i nije ih 
dobro odrzavao). Izreka nepoznata srednjim i mladim narastajima 
palOda i . (G mn. pa!Odih) zaveslaj; ucin'it palodu = zamah veslom u veslanju 
parangol m. parangal; zamorsi se - zamrsio se parangal,fig. nastalaje komplicirana 
situacija; razmorslt- razmrsiti parangal,fig. izaci iz komplicirane situacije 
plrak m. morska riba ni- ni konjac niti pirka niti kanjac = nesto neodredeno 
pob'it gl. pobiti;- rlbu = uloviti veliku kolicinu ribe 
porat m. luka; bit u dobremu puortu biti u dobroj luci,fig. biti na sigurnom mjestu; 
v. clpal 
piinta i. (G. mn. puntih) I. vrsak; 2. rt; 3. drvena letva kojom se ucvrste prozorski 
kapci; capat piintu od skoja = doploviti do kraja otoka 
rlba i . (G mn. rib I ri'bih) riba, ala rlbe! evo ribe (nudi se riba kupcima); - od glovie 
smardi riba od glave smrdi,fig. pretpostavljeni stvaraju neugodnosti; zdrov ko I kako -
zdrav kao riba = biti odlicna zdravlja; veliko - ji molu post. velika riba jede malu, fig. 
slabiji strada odjacega i mocnijega 
rlbica i. ( G mn. ri'bic I ri'bicih) ribica; ko smoci guzlcu, uiOvi rlbicu post. tko smoci 
guzicu, ulovi ribicu,fig. nije lako doci do uspjeha 
riva i. ( G mn. rivih) obala, gat; vart'it se po rivi vrtjeti se po rivi = besciljno ici po rivi, 
dangubiti 
rotai. (G mn. rotih) smjer, pravac broda hod'it I voz'it svojuon roton ici I voziti svojim 
smjerom = ici, voziti uobicajenim putem 
sardela i . (G mn. sardiel I sardelih) = srdela - je utiha siromiisih srdela je utjeha 
siromaha = kad je srdela, i siromasi su siti, hod 'it na sardele = ici u ribolov na srdele 
sldro sr. sidro dlgnit- dignuti sidro = otploviti; - od speronce = uzdanica 
svica i . (G. mn. svic I svii:ih = svijeca; puoc pod svicu poci pod svijecu = otici u nocni 
ribolov s fenjerom i ostima 
skiiram m. (G mn. sk6rmih) stapic na rubu broda za koji se priveze veslo 'iSio je sve u 
skorme i stropefig. sve se potrosilo u sitnice 
skarpina i . ( G mn. skarpinih) skrpina (riba) carnjien ko I kako - crven kao skarpina 
skota i . zatega, konop za upravljanje jedrom, skota; duoc pod skotufig. doci u sake; 
muOia skotu; pusti uie;fig. opusti se 
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strop m. upletak od konopca (u obliku prstena) koji se stavlja na veslo i drzi ga za 
skaram v. skaram 
tarmuntona i . 1. Sjevernjaca; 2. sjeverni vjetar- bura paricona sjeverni vjetar obicno 
prelazi u buru; izgub'it zvizdu tarmuntonu izgubiti zvijezdu Sjevernjacu, jig. jako se 
raz1jutiti, ne moci se obuzdati; v. bura 
timiin m. kormilo; stat na- stati na kormi1o = upravljati, stati na celo 
tilnja i. (G mn. tiinjih) uzica s udicom i olovom, kao i plutom za namatanje; iskupit 
tilnju I tunjicujig. otici, napustiti neko mjesto 
udica i. ( G mn. iidic I iidicih) udica h'itit udicu baciti udicu,jig. postaviti mamac; ujot 
se na udicu uloviti se na udicu,jig. upasti u klopku, nasjesti; zagr'ist udicu zagristi udicu, 
fig. prihvatiti naoko primamljivu ponudu 
ugarc m. morski pufic, spiii'i u more, a ugarc1 na kroj pufi u more, a ugarci na kopno 
= naopako, izvrnuto postavljen, neprirodan raspored 
varb'ita i. (G mn. varbit I varbi'tih) ufe za privez brodice; krotko- kratka varbita = 
necega nema dovoljno 
veslO sr. veslo; capat se veslih I vesol uhvatiti se vesa1a,jig. pocni I pocnite veslati; 
dodat se na veslii drzati se na veslima = veslati protiv vjetra iii struje da se ribarski brod 
ne udalji od odredene pozicije na moru; nison s'iso- nisam sisao veslojig. nisam naivan, ne 
mogu nato nasjesti 
vorsa i. (G mn. vorsih) vrsa; (u)noc se u vorsi naci se u vrsi = biti u teskom polozaju 
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